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San gülüm var benim, — Çok gayretim var benim, 
Eyüp Sultan misali, — Pek çok sabrım var benim.
Temek listesi: 105 >— Etil patates, fasulye, pelte.
105 — KESİN ÇARE!...
On beşinci Louls, Voltaire’e, kendisine biraz edebiyat 
dersi vermesini rica etti. Sebep olarak da:
*— Bana birçok şiir gönderiyorlar. Bunların değer 
ve meziyetlerini anlayacak olursam, her şairi meziyeti de* 
recesinde mükâfatlandırmak mümkün olur, dedi.
Voltaire, hiç düşünmeden krala şu cevabı verdi: 
f— Majeste, size gönderilen her şiire, "hiç bir şeye ben­
zemiyor" diyecek olursanız, hem siz zamane şairlerinin en 
büyüğü olursunuz, hem de hazine masraftan kurtulur!— 
BESTEKAR İBRAHİM BEY 
Doğum tarihi bilinmiyor. Türk musikisi fasıllarına ilk 
olarak klarineti sokmasıyle ün yapmıştır. Klarinet çalmak 
kadar beste yapmakta da usta idi. Bir saba şarkısı:
Çâre sâzım sensin ancak rahmet Allâh aşkına, 
Kalbimin feryâdını gel dinle Allâh aşkına 
Çünki ben senden kazandım derdi aşkı ey melek 
Sende yok mu kalbi vicdan söyle Allâh aşkına 
TÜRK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR (Devam) 
Serveti yoktu. Bununla beraber, İbrahim Paşa kendisi­
ni severdi. Hatta Kanije müdafaasını ona tevdi ederken: 
ı—. Paşa babam, ben sadaret makamında oturacağım da 
senin gibi insanlar, böyle ıssız bir yerin müdafaası için can 
mı verecekler? demişti. Haşan Paşa şu cevabı vermişti:
— Ne ziyanı var, devlete ve padişaha hizmet etmenin 
yeri mi olur?
Tiryaki Haşan Paşa, bir yıl sonra, Avusturya ordula­
rım mağlup ve perişan ederek adını tarihte ölümsüz olarak 
kaydettiren büyük Türk kahramanlarından biridir.
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